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EL TRABAJO INFANTIL: UNA REALIDAD DESESPERANTE
 BENITES CASTILLO,Santiago
El trabajo infantil es una preocupación constante en la mayoría de países del 
mundo, ya sean desarrollados o en vías de desarrollo, en América Latina 
especialmente en el  Perú esta situación es cada día más vulnerable esto 
posiblemente se debe a que existen muchas desigualdades en todo nivel de 
nuestra población, ello conlleva a que la población infantil se dedique a 
actividades no pertinentes para su edad.
De tal manera que nosotros al caminar por las calles podemos observar muchos 
niños que se dedican a esta actividad y cada vez es más, al parecer sin control ni 
legislación adecuada, se dedican a limpiar carros, vender golosinas, cargar 
bultos pesados, hacer malabares, bailar, etc. Por un simple “sencillo”, como dicen 
ellos. Así investigaciones demuestran que en el Perú hay una ligera tendencia 
decreciente, pero la incidencia aún es alta. Se estima que este problema  afecta 
alrededor de  1,659 mlls  de menores de 6 a 17 años, se reporta que el 23.4% de 
la población infantil se encuentra trabajando en diferentes actividades. Siendo 
los niños de 8 a 13 años los que más se afectan con un 18,4%. Nuestras leyes 
están abordando mucho  este problema y se está estableciendo una estrategia 
para erradicar y prevenir  esta problemática hacia el año 2021.
Estas cifras y estos eventos antes mencionados han merecido una investigación 
en un distrito de Trujillo, reportando pues datos actuales referentes a este 
problema y sobre todo motivando a las autoridades pertinentes para que tomen 
cartas en el asunto y puedan solucionar problemas tan álgidos como es la 
población infantil.
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